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L’alimentació ha  estat,  inevitablement,  al  cen-tre de les preocupacions de la humanitat des d’abans que fos humanitat. Per aquest motiu, la varietat terminològica entorn dels aliments 
no només és enorme, sinó que forma part del domini 
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el nom d’emmagatzematge en atmosfera controlada, 
avui dia amb variants conegudes per les seves sigles en 
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